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ABSTRAK 
 
KIKI DUWI SETIANINGSIH: Perbedaan Model Group Mentoring Learning Berbasis 
Open Ended dan Missouri Mathematics Project terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 
Kelas IX di SMP Negeri 2 Bungkal. Skripsi, Ponorogo: Program Studi Pendidikan 
Matematika, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan berpikir 
kreatif antara siswa yang memperoleh perlakuan model pembelajaran Group Mentoring 
Learning berbasis open ended dengan siswa yang mendapat perlakuan model pembelajaran 
Missouri Mathematics Project. Penelitian ini dilakukan karena pentingnya kemampuan 
berpikir kreatif siswa dalam belajar matematika. Untuk melatih kemampuan berpikir kreatif 
siswa tersebut maka salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan model 
pembelajaran. Untuk itu, peneliti akan menjelaskan perbedaan dua model pembelajaran yang 
berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis pre-experimental design. 
Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh siswa kelas IX SMP N 2 Bungkal yang 
terdiri dari lima kelas. Kelas IX A dan IX B dipilih sebagai sampel yang akan diteliti. Kelas 
IX A, diberi perlakuan model Group Mentoring Learning berbasis open ended, dan kelas IX 
B diberi perlakuan model pembelajaran Missouri Mathematics Project. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan tes kemampuan berpikir kreatif. Teknik analisis data 
yang digunakan untuk menganalisis hasil tes kemampuan berpikir kreatif adalah dengan 
menggunakan uji- t dengan taraf signifikansi 0.05. 
Uji hipotesis nilai posttest kemampuan berpikir kreatif siswa dengan uji- t sampel 
bebas menunjukkan nilai         sebesar 0.001. Nilai ini lebih kecil dari nilai  = 0.05 
dengan kata lain           <   sehingga mengakibatkan H0 ditolak. Berdasarkan hasil 
analisis tersebut maka dapat disimpulkan  bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir 
kreatif antara siswa yang memperoleh perlakuan dengan model pembelajaran Group 
Mentoring Learning berbasis open ended dengan siswa yang mendapat perlakuan model 
pembelajaran Missouri Mathematics Project.  
 
Kata Kunci: Group Mentoring Learning berbasis open ended, Missouri Mathematics 
Project, kemampuan berpikir kreatif. 
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ABSTRACT 
KIKI DUWI SETIANINGSIH: The Difference of Open Ended-based Group Mentoring 
Learning and Missouri Mathematics Project Model to Student Creative Thinking at Ninth 
Grade of  SMP Negeri 2 Bungkal. Thesis. Ponorogo: Mathematics Education Study 
Program, Muhammadiyah University of Ponorogo, 2018. 
This research aims to find out whether there is the difference of creative thinking 
ability between class Open Ended-based Group Mentoring Learning model and get treatment 
with Missouri Mathematics Project model. This research is done because of the importance 
of students creative thinking ability in learning class mathematics. It will compare two 
learning model that affect the creative thinking ability of students.  
This research is a quantitative research with type pre-experimental design. The 
population of this research is covering all ninth grade students of SMP Negeri 2 Bungkal 
consisting of five classes. Classes IX A and IX B were selected as sample to be studied. Class 
IX A was treated Open Ended-based Group Mentoring Learning and Class IX B was treated 
Missouri Mathematics Project learning model. Data collection techniques in this research use 
the test of creative thinking ability. The data analysis technique used to analyze the result of 
creative thinking ability test is by using t- test with sigificance level of 0.05. 
Hypothesis test of posttest value of creative thinking ability of student with 
independent sample-t test show that P_value equal to 0.001. This result is smaller than          
α = 0.05 or in other words P_value < α, thus H0 ditolak. Based on the results of the analysis, 
it can be concluded that there are difference of creative thinking ability between students who 
are treated with the Open Ended-based Group Mentoring Learning model with students who 
are treated with the Missouri Mathematics Project learning model.  
Keywords : Open Ended-based Group Mentoring Learning, Missouri Mathematics Project, 
creative thinking ability. 
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